




Buku harian visual menjadi catatan penting bagi penulis di sini, dalam 
pengamatan keseharian, penulis dapat mencermati sebuah fragmen kehidupan 
keseharian dari hal yang terkecil atau hal yang mungkin spele sekalipun sampai hal 
yang sangat berpengaruh pada proses pengalaman hidup yang dialami. Merekam 
momen dan mengarsipkan catatan-catatan keseharian lalu dibaca ulang kembali 
sebagai proses pembelajaran merupakan sebuah renungan diri. Pengalaman adalah 
guru terbaik karena merupakan cerminan hidup yang tahu apa yang terjadi dari 
sebab- akibat dari apa yang dialami adalah diri sendiri. 
Dalam proses pembentukan karya lukis, di sini penulis banyak terpengaruh 
dari visual yang dilihat pada lingkungan keseharian yang akhirnya disalin dan 
dicatat pada buku harian visual, selain hal tersebut di sini penulis juga suka 
bercakap pada diri sendiri dari apa yang dirasakannya pada pengalaman yang telah 
dialami. Dari catatan-catatan yang telah dicatakan pada buku harian visual sebagai 
Sumber ide dan gagasan yang didapatkan terebut, penulis menuangkan hasil arsip 
visual dan tulisan ke karya seni lukis sebagai bahasa ungkap visual sebagai 
pengganti bahasa tulis. 
Kesulitan dalam pembuatan karya dan tulisan untuk tugas akhir kali ini ada 
pada letak bagaimana menerjemahkan ide dan gagasannya agar pesan yang ingin 
disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada orang yang melihat karya 
yang diciptakan, menerjemahkan bentuk visual pada buku catatan harian pada karya 
seni lukis sehingga menjadi bahasa visual yang menjadi alternatif selain bahasa 
tulis. Selain kesulitan tersebut, kurangnya literasi tentang Visual Diary menjadi 
salah satu hambatan dalam menuliskan tugas akhir kali ini. 
Dari kesulitan tersebut tentu tugas akhir kali ini memiliki kekurangan dan 
belum terlalu sesuai apa yang diharapkan. Tentu pada tulisan dan karya tulis yang 







Semua karya pada tugas akhir kali ini merupakan karya-karya yang penting 
bagi penulis untuk diceritakan kembali, karena setiap proses pembuatannya 
merupakan hal yang jujur yang ingin disampaikan dari apa yang telah dialami di 
keseharian. Dari pengalaman keseharian yang dialami penulis bukan hal yang tak 
mungkin bagi siapapun yang melihatnya memiliki kesan pengalaman yang sama. 
Yang diharapkan pada karya yang dikerjakan pada tugas akhir kali ini 
diharapkan mampu memberi kesan yang positif untuk saling merenung, saling 
belajar satu sama lain dan memberi kesadaran bahwasan- nya sesuatu yang spele 
atau sesuatu hal terkecil dari apa yang dilihat sering lupa disadari bahwasan-nya 
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